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??
????????????????????
??????
????????????????
????????????????・??????????????????
???????。??????・??????????????????????，
?????????????????????。
???????????????，?????????，???，?????
??????，??????，???????????????????????。
????????????，?????，??????????????????
????????????????，????????????????????
????????????????????，??????????????，?
?????????????。?????????????，???，?????
????????????????，??????????????，?????
????，????????????，?????????，?????????
?????????。
???????????????????，????????????????
????????????????。????????????????????
???????????????，?????????????????????
???????????，???????????????????????。?
??，???????????，??????????????????????
???????????。
???，??????????????，?????????????????
????????・????????????????，???????????
????????????????????????，????・???????
??????????????，????????????????????。?
????，?????????????・??????????????????
???，?????????????????，???????????????
????・?????????????，??????????????????
????????????????，????????????????????
?????。
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??????????，?????????・???????????????
?????????????，???????????????????????
?????・??????????????????????????。????
??????，?????????，????・???????????????
?????????，????????，????????・?????????
???????????????????????。
??????????????，????????????，????????
???????????????。???????，?????????????
??????????????????。
? ??????
???????
??? 2??，4????? 1???????。???????????「??
??」???。???????，??????????????，???????
???????????????????，?????????????????
?????????。
???，1?????????????????????。?????????
????????????????，????????????????????
??????????????。?????，????????????????
?????????????，??????????????，????????
??????，?????????????。?，?????????。
??????????????????????????，?????????
??????????。??????????????????????????
????，????????????????????????????????
????，????????????。???????????????????
???????????「????????（GBK）」???????，?????
???????????????????。?????????????????
???。???，????????????。????????????????
???????，??????????????。???，??????????
???????????????，?????????????????????
???。
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????? 4?????????????，????????????????。
????????????，????????????????，???????
???????????（??????）?????????，????????
????????????????????。???，????????????
??????????，?????????????，????????????
????????。????????????????????????????
???????????????，?????????????，???????
???????????????????????。「????????????，
?????????????」「??????????????????????
?????????????????」?????????，??????，??
??????，??????????????????????????????
????????。
?????????????，???????????????。???，??
???????????????????????，?????????????
??????????????。????????「?????????????
??」?????????，????????????????????。
??????????，?????????????????????????
????。?????????????????????，??????????
???????????????????。???，?????????????
?????????????????????????????。「??????」
??????????????????。????????，?????????
??????????????????。???????????? 3?????
??????????????????。
??????????????
??????????????????
????
??????????，?????????????????????????。
????????????????，????????????????????
????，???????????????????。???，「???????
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???」??????，????????????????????，?????
???????????????????????，?????????。
???，??「???????」「?????????????」??????
??????????。??，????，???????????????「??」
???????????????「???」?????????????????
????。????，????????「???」「???」?????????，
80?????????????????????・??????????????
??????????????。??????????????，???????
????，????????「???」「???」???????，??????，
????????????????????????????????。????
????????，????，????，??，?????????????
?????????????????????????，????????，??
????????????????，????・???????????????
???????????????????????????????。?????
???????????????????????，?????????????
???????，??????「???????」「?????????????」
?「?????，????????」???????????????，????
???????????????????????，?????????????
?????????????。????，??????????????????
?，??????????「???」「????」????????????，「?
??????」???，??????????????「?????????」?
?????????????????????????。
???，?????????????????????「???????」?
??????????，??????「???」「????」?????????
?????，????????????????????????????。??
????????，?????????????????，??????????
????????「????，????????????」??????????
?，???????「???・????」，「???・????」????????
??????????????????。????，?????????????
???，??????????????????，???????，??????
??????????????????????。??????????????
???，????????????????????????，????????
?????????????????????????????。
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????????
?????
??，??????????????????????。??????????
????????。????????????????????「???????
???」?????????????。???????????????????
?，????????????。??????????????????????
「Japanese?Indian?Curry?Chinese?Bun」???????，???????????
??????????????。????，????・????・???????
?????「??????????」???????????????????
????，????????????????????????????????，
??????????????????????????????????。
???????????，????????，???????????????
??????????????。「????????」?「???」??????
??，????「???」???????????????。????「????
??????」???????。??????????????????????
???????。????????????????。????????????
?????????，???????????????。
??????????，???????????，「???????????」
????????????。??，???????「?」???????????
???????????????????，?????「?」?????????
?????????????????。?????????，?????????
?。???????????????????。
?????「?」??????????????????，????「????
????」??????????????????????????????。?
??「???????????」???????????，?????????，
???????????????。????????????「????????
???」????????，????????????????????????
?，????????????????????。???，??????????
??????????????，??????????????????????
??????????????????????????。
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???????????????
?????
2004???，???????????????，??????????。???
3????? 6????，????，??????（????）???????（?
???）??????????。???，????? 3???? 4?????，?
?????????????????，3B，4B????????。??，「???
?」???（??? 1??? 1??「???」?????，??，???????
??「???」）。
?????????????，??，3B???，9?? /????，7????
????????????。?????????，?????????????，
????????????，????????????????。?????！?
????。???！???，???????????，??????。
??，2004???????? 5?（1???????，????? 4?），???，
????? 6?????? 3B????????。????，??????? 2?
??????????，???????????????。
???????，?? 1??，???????????，???「?????
??」????????????????????????（?????／???
?？??????????）。???，???????「???????」，「??
????」???????????，??????????????????。?
?，???，???????????????????????????????，
?????。???，???????????????，??????????，
????????????????????????????。????，???
??????????，??，???????????????????????，
??????????????????????。
???，????????，????????????，??????????
???????，????????????????。???，????????
????，「????????????????」，「?????????????
?????????????????」????????????「??」???
??????????。
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???????，????????????????????????????
?????，???????，????????????????????，??
???????????，???????・?????????????????
???????。???，?????????????????????????
???????????，??????????????????????，「?
?・?????」??????????。???，???????，??????
????????????。?????????，1?????????????
?????????????，?????，?????????????????
??。?????，?????????????。
????，?????????? 1???????，???，???????
????????????，??（??????）??????????????
?，???????????????????，???，???????????
??????????????????????。??????????????。
??????????
????
????????，?????????????????????。?????
??，?? 45???，?????????????。?????? A?????。
A???????????，????????????????????????。
??，??????，??????????????，A????????，??
??????????????????。2??????? 6???，?? A??
????，???????。??????????????，????。????
????????，?????????????。???????????，??
?????????????，?????????。A???，????????
???，???????????????????????????????。
?????，A?????????????????????????????
?。???????????????，???????????????????
????????????????????????。????????????
??????，?????????????????????，????????
???????????????????。????????，A???????
????，??????????????????????，?????????
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?。???，???????????????????，?????，?????
???????????????????????。A?????，??????
?????????????????，???????????????，???
????????????????????。
????????，???????????? 1200????????，???
??????，??????????????????。???????????
?????，????????????，??????????????，???
??????????，?????????????????????。????，
???????????????? A???，????????????????
???????????????。??，??????????????????
?，???????????????????????????。????，??
??????，??????????????，?????????。?????
???????????????，????????????，????????
????????????????????????，????????????
?????????。
???，?????????????????????，A?????????
????????????，??????????????????。
??????????????，?????????????????????
???，????????????。
????????????????????
????
2004? 9?????????，?????????????????????。
???????????????????????，2004?????? 9????
??，??????，?????????????????・・・???????
??????。???????，??，???，??，???，??，?????
??。???「?????～」??????????，????????????
???，???????????????????，2004???????????
??????。??????????????????????????。
???????????，「??，?????，????，?????????！」
??????????，「?????????????」???????????
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??????????????，????????。2004???????????
??，????????????????，??????????「3??????
?????????」?????。???????????「????」???。
???????，?????，?????????????????????，?
?????????????。?????????????????????，?
???????????????????????????????。?????
?????。?????「???????」????????????，????
??????，??????????????????????????????
?????。??????????，????????????????????
????。
????????????????????（???????）?，?????
???。???，?????????????????????????????
?，?????????????????????，?????????????
??????????????????????????????????。??
??，????????????????，?????????????。???
???????????，?????????????????????????
???。
2004??????????，??，????????????????????
?！?，??????????????，???????????。2005????
?，?????????，?????????????????????????
??????????????????????。
???????????????????????
????
「????????????」
?? 30,000?????????????????? 1?。?? 1??，???
?????????????????????????????????????
???。??
「???」????，「???」???????????????????？「?
??」???????？??????????？???「??」??，「???」
???????????????????，???????????。???，?
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???????????。????????????，??????，?????
?????????????????，「??????????????????
?????????」?????????。
???，????????????????????????????????
???????? 3??。???????????????????。?????
???????????，「???」????，???????????????
????。???，??????????????????????????，?
???????????。?????????，?????????????，?
??????????。??????????????????????????
??????????。?????????????????????????。
??，????????????，?????????????????????
?????，???????????????????。「??????????
?????????????????」。
???????????????????，???????????????，
????????????????????????????，????????
??????????????????????。???，?????? /???
????????????????????。??? /?????????????
????????????????，???????? /???????????
??????????????????。?????，??????????，?
?????????????????????????????????????
???。????，???????????????，「???」???????
??????????????。
?????，?? 1?????，?????????????????????
?????????。????????，??????????????????
???????。「????????????????????????」。???
?，「???」????????????????，?????????????
??????，??????????????????????????????
??????????????。?????????????????「????」
??????????。??，「????????????」。1????????
?????????????????????。
???????????「???」???????，????????????
?????，?????????????。??????，???????。??
?，?????????????????????????。????「???」
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?????????????????????????????，???????
????????「???」????。???????????，???????
?「???」????????????????????。????????「?
??」???????，??????????。
?????????????
?????
????????，1???????。????，?????????????
?????????，??，????????。
??，?????????????，????，?????????????
?????，???????????????。???????????・???
???????????????，??????? ― 『????????????
?（???）』(2001)，『??????????（??）』(2003) ― ????????。
?????????「??????????」????，???????????
??????????????，?????????，「????????」??
?????，「?????????????????????，????????
???」?????????。???????????????????????
??，??，?????????????。???，「?????????『??
????????』??，?????????????，???????。」「??
?????，????????????????????????????，??
??????????????。」「?????????????????????
??????????，???????，??????????????????
?????。」「????，????????。」「???????????????
??，?????????。」「????，?????????????，????
???，????????????。」??，???????????。
???，??????????????????????，????????
??????????????????。????????，???，?????，
????????????????。????????????????????
???，??????，?????????，????????????????
???。?????，????????，???????，??????????
202??????????2
??????，??????????????????????，???????
???????，??，????????????????????????。
???????????????????，??，????，????????，
????，?????????????????????????????，??
??????????????????????。??????，???????
?????????????????????，?????????????。?
???，「????」???，??????????，????????????，
??????，?????????????，????????????????
?。??，????????????????????????????????
??????，??????????????????????????????
?，??????，「???????????」????????。
???????????
????
?????，?????????????。????????????????
????。??????????????????，?????，??????。
????????????????。
???????。????????，?????，??????，??????
????。?????，?????????????，????????????
?。?????????????????。?????????????????
?????，????????????。
???，??????，?????。???????????????，??
?????????。????????，????????????，?????
???????????????????????，?????????????
?????。
??????????，??????????????。??????????
???????????????????????，?????????????
?。??????，?????，??????，???????????，???
?，???????????????????。?????????。
??????。???????。
???，????????。
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「?????????????????????????」
……?????????????。
「?????，???『??』??????。???，『??』????????
????????，??????」??????。「?????，???????
?????，?????????????，???????????。?????
?????」
?????，???????????。
「???????????」
?????????????「??」??????，???????「????
??? /??????????」????????，????，「???????
/????????????????」?????????。????，「????
?????，???????????。?????????????????」?。
????????????????????????，???????????
?。????????，????????????????。?????????
「??????」?????，???????????????????????
??????。???????，?????。???????，????????
??????，?????????。
「???????。??，??????????????」??????????，
?????。
「????」??????。????，???????????????，??
??????????。???，??????????????。
??????????
????
「????????」?????「GO」?????? 3?，???????。?
???????，?????????????????????????????
?，????????????????????????????。
????????????????????????，2??????。??，
???「??」??????????? 3??????。??????「??」?
「????」????? 4????????。「??」?????????????
??。「????」????????????????，??????????「?
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???」????????????????。???，??? 4????????。
????????????。?????????????????。??，???，
???。????????。
??「GO」???，「??????」????????????，??，??，
??，??，????????????????。??，???????????
?。????「??????」?????，?????????。???????
?。??????????????????，????????????????
??????。??????????????????。????，???「??
?」????「???」，????????????????。?????????，
???????????。??????????????。
??，??????????????????????。???，??????
??????????????????????。??????????。
???????，?????。????????????，?????????
??????，????????????????。?????????????
????。??，??????????????，?????，????????
?????????????。??，??????????，?????????
????????，????????????，???????????????
????????。????????????????????。???????
???????????????????。
?????????????，????????????????????。?
???????????，????????????????????，????
????????????????。???，50???????????????
????????????。????，??????。????????????
???????，????????????，????????????????
?????????????????????，????????，?????
???????????????????。???，????? 1???????
??，????????????，????????????。
???????????，??????????，??????????。?
?????????????????????????。????。??????，
???? 2???????????????????，?????。??，???
???????????????????。
????????????????，?????????????。????
??????????，??????????。??，?????????。??
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?????????????????????????????????????。
??????，???????????????，??????。????，??
????????，???????? 1?????。??，???，??????，
?????????????????。
????????
????
??????????????????，?????????????。???
???????，?????????????????????????????
????????，????????????―???????????????。
??，?????????????????，????????????????
????????????????????。?????，??????????
?????????????????????。???????????????
????????????????????，??・??・??????????
???，???????????????????。?????????????
???????????????，?????????，???????????
?????。????????，??????????????????????
???????????????。??????????????，??????
??????????????。????，???????，?????????
????????，?????，?????????????????。????
?，????????????????????????????。??????
??????，???????????????????????????。??
???????????????????????????????????，?
???，?????????????????????????????????
??。??????????????????，???????????????
??????，????????????，????????????，????
?????????????。
???????????，???????????????????????
????????????。?????????，?????????????
??。???，??????????????，???????????????
??。??????????????????????，????????，??
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??。??，??????????????????，??????????。?
?????????????，???????????????????????
?。???，????????????，???????????????。??，
???????????????，?????????????????????
????，?????????????????。?????，????????
???????。????，??????????????，?????????
???????????。????????，????????????????
??????????????????，??????????????????，
??，???????????????????????。
?????????????
????
「???」??????? 1??，????????…（????・?????
????）。「??」????????????????，???？??????
??????????，「??」?????????。「????????????
??」「???????????????…」?「??」???????????，
??????????????????????。???????「??『??』
?????」???????????????????「??」????????
???。「??」??????，?????「??」???????。?????
?「???????」????，?????????????，???「?」??
??????????????，??????????????????????。
「??」???????????????????????????，?????
?????????「????」??????????。????「??????
?????」???????????????????????????????。
???????，?????????????????????????????。
???「???」???「???？」，???「??」????????????
??????????「???」???????????。???，「???」?
??…。??????「??」??????，「???」?「??」??????
?????????????????。「??」?????????????「?
???????」??????????????????????????。
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??????「??」???????。「??」??????????????
?????，???????????????????????????????
?。???????????????????????????????????
??。???，??????「???」?????????????，?????，
?????，???????????????????????????????
???「?????????????」???????????。??「??」?
???????????，?????????????????????「???
?????」????????????????。???????????，??
??????「???」???????「???」???，??????，???
?「???」???????????????????。???「???」???
????????????????????????，????????????
?「???」?，???????????????????????「??」??
?????????????????，????????「????」???。?
???????????????「??」??????，???????????
????????????????，????????????????????
?????。「??」?????????―??????????????，??
???????????????。???????????????????「?
?」?????????????。????（??????？）??「??」??
????????????。「???」?????????????????，?
?????????（??????？）・・・??????????????。
??????????????
????
????????????。????????，???・??????????
??，?????????? (2002)??，?????????????????，
???????? (Conseil de l'Europe)? EU??????，??????????
????。???????????????? 2???????????，???
EU?????????????，?????????????。???????
?????????????。???????????????????????
208??????????2
(Lycée franco-japonais, ????????? )??，??????????????
???????????，9???????????????。
???，????????????????????，???????????
????????? CALL?????，?? 4????????。???????
?????????????。????????????????。IT?????
??????????。
?????????????，???????????????????，??
?，??????，??????????・??????????????，??
?????，???????????，???，???????????????
?????。??????????，??????????????。???，?
??????????????????，?????，????????，??
????????，???????，????，「??????????????」
???????????????????。
????，?????・??????????????????????，?
????????????????，????????????????????
???，?????????????????????????????????
?，5??????????????????，???????????????
?。????????????????????，?????????，????
????????。???，????????????????????????
??????。?????????????，???????。????????
??。??????????，「??????????????」?，?????
??????????????????????????。
「??????????????」??????，??????????????
?????「??????」??????????。?????????????
????????????????，???????????，????????
???。?????，?????????????????????。
???，??????????，?????，???????????。???
????????????，????，???，?????????。
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??????????
????
?????，??????????「??」????????????????
??????。??????????????。???，???，?????「?
?」??????，???????????????????。????，???
?????????????????????????????。
???????，?????????????????（????「?????」
???）???????????????。?????，? 2????「????
???」? 1??。????????? 7??????????????，??・
???????。
?????????????「??，????????????」?????
??????????????。?????????????????????
?，??????????。??????，?????????????????
?，???????????????????。??????，????????
????????????????，???，????????????????
???????????????。
??????????，?????，??????????????????
????，????????????????????????????。???
???，??????????????????。?????，????????
??????????，????????????。?????????????
??????????。???????????，??????????????
???????????????，?????????????????。???
?????????????????????????。?????，?????
??????????。
??????????????????，?????????????????
????????????，????????????。???????????
????，????????????????????????????????
??，????????????????????????，?????????
??????????????????????????????????。??
?????????，??????????。????????????????
210??????????2
?????????????????????????????????????，
??????????????????????，?????????。
??????????「??」??????????????，????「?
?」??????????????????????，???，「??」????
???????????，???????????????????????。?
??，??????????，???，??「??」??????????，??
???????????????????????????。?????????
????????????????????。????????????????
?，??????????????????。????????????????
??????????，???????????????。???????，??
?????????????????????。
?????????????????。????????????????。
?????????
????????????
????
?? 1?????????，????????????????????。??
????，?????????????????????????，????，?
?????????????????????，??????????????，
???，????????????????????????????，????
?????????。
?????????????????。?????????????，????
???。
9?。?????「?????，?????」，????「????」?????
????????。?????????????????????，??????
????，????????。?????????「??」??????，???
?????，1???・1???????????????????。
???? 1??，?????????????，??????????????
???。???????????????，?????????????，???
???????????，21???????，?????????。?????
?????????，??????????????????????。????
????211
?????????。???????「?????????，??????。」?
???，「????????????????????，???????????
?????。」??????????????，???????????????
??????，???????????????????。??，???????
?????????????「?????????。?????????????
????。5??????????????????，????????????
???，??・????????????????????????。3・4???
???????????（?????????????????????）。」。?
????????????????????，????????????????。
????????????????????????????????????。
???，「????」??????????，????????????????
????????????????????????????，????????
?????????????????????????。???????????
?????????。???????????????????????????。
???????????????????，?????????????????
???????。???????，?????????????????，???
??????????「??????????????????????????
???????。」。??，???。???????????????????（?
???）?????????????????。??????，???????
???????????。???，????????????????，????
?????????，?????????????????????????。
????????????????。???，??????????????
???，?????????????????????，???????????
???????????????????????????。???????，?
?????????????，???????????????????????
??????????，??????????????????????。???，
?????????????????????????，???????????
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????，?????????，??????????????????????
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???????????????????，?????????????????
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?????????????。???????????????????????
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??????????，???????????????????????。??
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?????????????」「????????????」?????????
????。???? OK??????????????????????????。
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???????????，?????????????，???????????
???????。????，????????，??????????????
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?」???????? 10????，????????????????????
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